Mensen & Cafeterien by unknown
Schling nicht so!
Û  Es ist gEnug für allE da: MEnsEn und CafEtEriEn.
MEnsEn
(1) Mensa Bergstraße (782 Plätze/4.000 Portionen) Û SMS-Code: berg
• große, zentral gelegene Mensa; 
 zahlreiche studentische Kulturveranstaltungen
• 4 Komplettgerichte + Salattheke
• Bergstraße 51, 01069 Dresden
 rosmarie.walther@swdd.tu-dresden.de
• Mensa: Mo bis Fr 10.45 – 15 Uhr; Sa 11 – 14  Uhr 
 Cafeteria: Mo bis Do 8 – 20 Uhr; Fr 8 – 15 Uhr
(2) Alte Mensa Mommsenstraße (790 Plätze/4.000 Portionen)  Û SMS-Code: alte
• große neue Mensa seit 2007; neue Ausgabeform free flow zur 
 Erleichterung der individuellen Speisenauswahl
• 3 Komplettgerichte, Mediterran- und Aktionstheke, Salat- und Dessert-Buffet
• Mommsenstraße 13, 01069 Dresden
 michael.kittner@swdd.tu-dresden.de
• Mensa: Mo bis Fr 10.45 – 15 Uhr
 Cafeteria: Mo bis Fr 8 – 20 Uhr 
(3) Mensa Klinikum (300 Plätze/1.000 Portionen)  Û SMS-Code: klin
• gediegene Ausstattung; eigenes „all you can eat“-Restaurant GOURMED 
• 2 Komplettgerichte, Aktionstheke, Salat- und Gemüsetheke
• Blasewitzer Straße 84, 01307 Dresden
 erika.maeser@swdd.tu-dresden.de
• Mensa: Mo bis Fr 11 – 14 Uhr
 Cafeteria: Mo bis Do 11 – 14.30 Uhr; Fr 11 – 14 Uhr
 GOURMED („all you can eat“): Mo bis Fr 11 - 14 Uhr
(4) Mensa Reichenbachstraße (548 Plätze/1.600 Portionen) Û SMS-Code: reic
•  internationale Küche 
•  Mediterrranes Gericht/Pizza/Pasta/Salat-Theke (EG)
 Asiatheke  (1. OG)
 2 Komplettgerichte klassische Küche (2. OG)
• Reichenbachstraße 1, 01069 Dresden
 jens.juretzka@swdd.tu-dresden.de
• Mensa: Mo bis Do 10.45 – 15 Uhr; Fr 10.45 – 14 Uhr
 
(5) Mensa Siedepunkt (242 Plätze/1.500 Portionen) Û SMS-Code: sied
• modernes Ambiente; lange Öffnungszeiten
• 2 Komplettgerichte, Di und Do ein Eintopfgericht, Salattheke, Abendangebot
• Zellescher Weg 17, 01069 Dresden
 wolfgang.rischke@swdd.tu-dresden.de
• Mensa: Mo bis Do 10.45 – 15 Uhr
 Cafeteria/Abendversorgung: Mo bis Do 8.30 – 20 Uhr; Fr 8.30 – 19 Uhr
(6) Mensa Tharandt (156 Plätze/300 Portionen) Û SMS-Code: thar
• kleine Mensa in landschaftlich schöner Lage
• 2 Komplettgerichte + Löffelbar + Aktionstheke
• Pienner Straße 13, 01737 Tharandt
 andrea.rachut@swdd.tu-dresden.de
• Mensa: Mo bis Fr  10.45 – 13.15 Uhr
 Cafeteria: Mo bis Fr 7 – 14 Uhr
(7) Mensa Stimm-Gabel (95 Plätze/150 Portionen) Û SMS-Code: stim
• attraktive Einrichtung; im Glas überdachten Innenhof der Hochschule für Musik
• 2 Komplettgerichte 
• Gebäude der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden
• Wettiner Platz 13, 01067 Dresden
• Mensa: Mo bis Fr 10.30 – 14 Uhr
 Cafeteria: Mo bis Do 8.30 – 18 Uhr; Fr 8.30 – 14 Uhr
(8) Mensa Tusculum (48 Plätze/150 Portionen) Û SMS-Code: tusc
• einfach eingerichtete Essenausgabe im Studentenhaus Tusculum
• 2 Komplettgerichte
• August-Bebel-Straße 12, 01219 Dresden
• Mensa: Mo bis Fr 10.30 – 13 Uhr 
(9) Mensa Palucca Schule (80 Plätze/100 Portionen) Û SMS-Code: palu
•  kleine Essenausgabe im Gebäude der Palucca Schule, 
 Fertigstellung des Neubaus 2007 geplant
• 2 Komplettgerichte
• Basteiplatz 4, 01277 Dresden
• Mensa: Mo bis Fr 11.30 – 15.30 Uhr 
 Cafeteria: Mo bis Fr 9 – 16 Uhr 
CafEtEriEn
(10) Bib-Lounge
• Cafeteria in der SLUB
• Zellescher Weg 18, 01069 Dresden
• Mo bis Do 9 – 20 Uhr; Fr 9 – 19 Uhr; Sa 11 – 17 Uhr
(11) Schummel
• George-Bähr-Straße 7, 01069 Dresden
• Mo bis Do 8 – 16.30 Uhr; Fr 8 – 14.30 Uhr
(12) Café Blau
• Weberplatz 5, 01217 Dresden
• Mo bis Do 8 – 16.30 Uhr; Fr 8 – 14 Uhr
(13) Café Listig
• Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden
• Mo bis Do 8 – 17 Uhr; Fr 8 – 14 Uhr
(14) U-Boot
• Fritz-Förster-Platz, 01069 Dresden (Potthoff-Bau)
• Mo bis Do 8 – 15 Uhr; Fr 8 – 14 Uhr
(15) Pillnitz
• Pillnitzer Platz 1, 01326 Dresden
• Mo bis Fr 8.45 – 13.30 Uhr
(16) Wiener Straße 
• Wiener Straße 58, 01219 Dresden
• Mo bis Fr 9 - 13 Uhr
Die hier angegebenen Öffnungszeiten beziehen 
sich auf die Vorlesungszeit im Semester. Mensen & Cafeterien
www.studentenwerk-dresden.de
























































































































































































































































































































































































































































Du bleibst so lange sitzen, bis der 
Teller leer ist!
Û  liEbEnd gErn: unsErE sPitzEnküCHE.
Unsere gesunde und abwechslungsreiche Küche schmeckt – und zwar 
richtig! Jeden Mittag beglücken wir in den Mensen und Cafeterien bis zu 
20.000 hungrige Bäuche unserer Studenten, Hochschulmitarbeiter und 
Gäste. Damit gehören wir zu den Spitzenreitern in der lokalen Großgas-
tronomie.
Ob schmausen, knabbern, löffeln, naschen, schlemmen, tafeln, fut-
tern, spachteln, mampfen... – Das Spektrum unserer sieben Mensen ist 
vielfältig: Neben bodenständiger Hausmannskost kommen auch unsere 
Vegetarier nicht zu kurz. Zudem werden internationale Gerichte und an-
dere Spezialitäten angeboten – und das nicht nur bei unseren zahlreichen 
Aktionswochen. 
Die anspruchsvollen und qualitativ hochwertigen Speisen wechseln dabei 
täglich in jeder Mensa – dafür sorgen unsere engagierten Kochteams 
in ihren Profi-Küchen. Unsere Cafeterien ergänzen das Mittagsangebot 
um Frühstück, Pausenkaffee und Mahlzeiten für den kleinen Hunger 
zwischendurch. 
Ist also gar nicht so schlimm: Mensen gehen ist die leckere Alternative zu 
Mamas Kochtopf – und spart dabei noch Zeit (besonders von 11-12 Uhr 
und ab 13.30 Uhr) und Geld. Entspanntes Schwatzen inbegriffen.
Der UNICUM-Wettbewerb „Mensa des Jahres“ gibt uns Recht:  
Unsere Studenten sind zufriedene Esser.
Vergiss nicht wieder dein 
Essengeld!
Û  gEHt ja gar niCHt: Emeal.
Unsere Preise sind fair, transparent und bezahlbar – mit dem 
praktischen Verpflegungschip Emeal.
Wer mensen gehen will, benötigt diesen Schlüsselanhänger, 
kann damit bargeldlos schlemmen und hat keine langen 
Wartezeiten an den Kassen. In Cafeterien ist auch Barzahlung 
möglich – mit Emeal gibt es jedoch 3 % Rabatt. Die Gültig-
keit beträgt je ein Semester und kann problemlos nach Ablauf 
verlängert werden. Nähere Infos zum Erwerb, zur Nutzung und 
Rückgabe unter www.studentenwerk-dresden.de/mensen/emeal.html
Es wird gegessen, was auf den 
Tisch kommt!	
Û  und das ist riCHtig lECkEr: dEr sPEisEPlan.
Was auf den tisch kommt, erfahren sie über den speiseplan per...
• Internet
 www.studentenwerk-dresden.de/mensen/speiseplan
•  SPIEGEL-EI, Magazin des Studentenwerks als caz-Beilage
 www.studentenwerk-dresden.de/wirueberuns/spiegel-ei.html
•  Displays in den Mensen 
•  SMS-Infodienst
 Code (-> Übersicht Mensen) an 0162 / 489 30 32
 www.studentenwerk-dresden.de/mensen/handy.html
•  Java-Programm „Mensa Mobil“ fürs Handy
 www.studentenwerk-dresden.de/mensen/mensa-mobil.php
Stocher nicht so im Essen rum! 
Û  liEbEr sagEn, WEnn´s niCHt sCHMECkt: 
Û  lob & kritik. 
Ihre Meinung ist uns wichtig! Wir freuen uns über jede Ihrer Anregungen, 
die dazu beitragen, unser Speisenangebot und unseren Service für Sie zu 
verbessern. Deshalb führen wir regelmäßig Umfragen zur Kundenzufrieden-
heit durch – in den Mensen und Cafeterien, aber auch online. Sparen Sie 
nicht mit Lob für Ihre Lieblingsessen. Aber auch Ihre Kritik ist uns willkom-
men, wenn es Ihnen mal nicht geschmeckt hat. Sagen Sie uns Ihre Meinung 
unter www.studentenwerk-dresden.de/mensen/lob_kritik.html oder 
www.studentenwerk-dresden.de/mensen/kontakt.html
Mit dem Essen spielt man nicht!
Û  sondErn zaubErt daMit diE tollstEn dingE: 
Û  dEr CatEring- und bankEttsErviCE.
Genießen Sie „Studiosus“ oder verputzen Sie „Baccalaureus“. Auch 
„Magister“ und „Doctor“ schmecken vorzüglich. Unser Catering- und 
Bankettservice zaubert Ihnen kreative Buffets für Veranstaltungen bis zu 
500 Personen und macht Ihre dienstliche Feier oder private Party zu einem 
kulinarischen Highlight. Und der Preis? Stimmt auch. Weitere Infos gibt’s 
unter www.studentenwerk-dresden.de/mensen/catering.html 
Jetzt kümmere dich doch endlich 
mal darum!
Û  kEin ProblEM: kontakt.
Bei Fragen oder Anregungen zu den „Mensen & Cafeterien“ sind wir gern 
für Sie da:
Studentenwerk Dresden 
Abteilung Verpflegungsbetriebe (2. Geschoss, Zimmer 208/Sekretariat)
Fritz-Löffler-Str. 18 
01069 Dresden 
Tel: 0351 4697-708 
E-Mail: mensa@swdd.tu-dresden.de
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